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Bruxelles, le 30 avril 1980. 
Note BIO (80) 182 aux Bureaux Nationaux 
cc aux Membres du Groupe 
REUNION DE LA C<J.!MISSION DU 30 AVRIL 1980 
------------------------
La Commission a consacre sa reunion d'aujourd'hui aux 
travaux du Conseil europeen de Luxembourg. A l'issue de la 
discussion, elle a adopte le texte d'un communique (voir IP(80) 
113) qui vous est transmis dans votre langue ci-dessous : 
COMMUNIQUE 
La Commission a entendu un rapport du President Jenkins et 
du Vice-President Ortoli sur le deroulement du recent Conseil 
europeen. 
Son premier sentllnent est de deception et de preoccupation, 
du fait que la reunion de Luxembourg n'a pu apporter les 
reponses indispensables aux questions essentielles qui se posent 
pour le developpement et le bon fonctionnement de la Communaute, 
dont depend le bien-etre de tant de citoyens europeens. 
Face a cette crise, la Commission est resolue a assumer 
pleinement ses responsabilites pour contribuer a trouver 
rapidement les solutions necessaires. Elle prendra toutes les 
dispositions Ûtiles a cet egard. 
Le danger de paralysie de l'Europe due a une carence 
decisionnelle doit etre evite. Cela signifie que les differents 
Conseils doivent eux aussi prendre leurs responsabilites et 
garantir de la sorte le fonctionnement correct de la Communaute. 
Ce n'est que dans ces conditions que le Conseil europeen pourra 
exercer le role d'impulsion politique qui est le sien. 
En ce qui concerne les problemes agricoles , la Commission a 
presente au Conseil agricole du 27 avril ses propositions 
qu'elle considere comme les plus appropriees pour obtenir les 
decisions necessaires a la prochaine campagne. 
